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Año de 1S5». Miércoles C;de.Julio. Número 80. 
Se auscribV á calo paiiódico en la Itedaccio'n 'casa-dq los Sres..Viuda ,0 hijos-de M^ñon'á 'JO rj..el;oflo; íiÓ el semeslre y 30' el'tiimeítre. Loa'anúñcios sé insertarán i-medio-réaMioM P«« 
<n'r-'* . • ^ ... .'' r- • .' •» ' " ^ \QS suscritores, y.un real linua yara los que no lo aeaq. .- . i : . ' -:; ( u '• .t: .a: 
si '¡ú í ..ir1.'?!- •': luí .i 
Del «óblerno de propínela. 
PRE3ÍnENCI\ DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
"S; "M.1 la áeiny'nueá . tTá ' ' 'Sc; 
ño ra (Q.¡ .D.vC^V7t«K'"8'o|tóSi1 
Real familia con t inúan sin no-
vedad <eD':sd-. iniportanle salud 
en el Real Si l ía dé: Aranjnez.' 
N ú m . 28'S. •••!;-; 
. ¡,f •A<\¡;--y,-i • .. ¡::it , r . , ¡ ' . - . i ' . - . ¡ ! ' 
SÓETEO DE JÍ IMCUS PRÓJSIN.CIAlEJ.: 
• E n la. Gaceta correspon-
diente o í ¿ ¡ a 26 de junio 
r.ííiutiw-'i!- osj-ai-r.iítioii SK'iast"; próximo pasado se . na/m .«n-¡ 
jerío í o .ff By11'!'}'1 orden. 
» P a r a que tenga.. cumplida 
ejecución.' eu todas las provin-
cias del Reino lo . elispueslo.;:en 
los arlículos 18.;.y .t?. de la ley. 
de .Milicias -provinciales, :la: Rei-
na,; (Q. 1). G.) ha tenido á 
bien: mandar que ,el alistamien-
t o , y.: sorteo para la reserva, 
correspondientes al año actual, 
se • practiquen . dentro de los 
plazos y con arreglo & las dis-, 
posiciones siguientes: 
.1.a -Subsistirán para, la eje-
cución de estas operaciones, los. 
mismos distritos municipales y 
la misma división de secciones 
de distrito que sirvieron para 
el ú l t imo reemplazo del ejérci-
to act ivo,apl icándose, como en 
este, todas las disposiciones del 
capítulo 3.° de la ley de Reem-
plazos vigente. 
2.a El alistamiento para las 
Milicias provinciales en 1859 
se formará en todos los pue-
blos desde el dia .18 al 26 del 
próximo mes 'da 'Jo'Uo'i*' tómín?.1.' 
ílólo (leí padrón ó'padroneSjge-.. 
nerales del vecindario, í o r m a -
ilps en el añó actual,' y tenien-
'rlo,.á: la,vista el alistamientó:de 
los;, mozos»de: 20, áíiosi!(h'oy.' de1 
^2) que :en l ra ron íen" ¡e | , sorteo 
de.';1 SST'rpar'a'iel ejertilo'acliVb:1 
j tSA:'. Serán' compr,en(lidos"én' 
idichoí alislamiento1 para lá' re" 
¡serva:*' ^híMlfil:' »••_ > •;!"•' 
! ; Primeror' i ' 'Lo« ' 'inozoi''''ékis-
tentés de cualquier estado qué ' 
len'gÚn' >' i a ' ^c tua i i í l ad 'If ' 
años , y no hayan cuniplido 23 
el dia 30 de •Allril üllihro. 
j Seguudp.^^ Los„',mqzpsiJde^l'23 
á^25 ^años cumplidos ;,g.ue;v nou 
hubieren entrado por cualquier, 
motivo ^en-ningún i sorteo i ante1 
rior de la reserva. .o 
[ 4.* • Los mozos que se ba-
ilen comprendidos en los dos 
casos á que' alude la regla pre-
cedente serán alisíados para' M i -
licias provinciales aun cuando 
estén sirviendo en el ejército 
activo,, en la armada , ó en la 
reserva como voluntarios, sus-
t i t u i o s ' p o r . cualquier otro 
concepto y en cualquier clase 
y categoría, sin mas excepcio-
nes que las de aquellos que 
cubran ¡plaza de soldado que 
les haya tocado en suerte, y 
los que pertenezcan-& la clase 
de Oficial del ejército ó arma-
da. 
5* Tara la inclusión de los 
mozos en este alistamiento se 
seguirá el orden que establecen 
los párrafos primero y siguien-
tes del art. 38 de la ley vigen-
te dé Reemplazos; pero tenien-
do presenté la diferencia dej 
edad que.exige en los .mozos 
sorteables el art. 18 de ja ley ,) 
de la Reserva, y se ..determina 
en la disposición 3.* de esta 
circular. ' ' . ! ' ' 
\ .;6.?10,I).especlp:i,!al¡ modo, de 
for.mar/ty: publicar - este -alista-i! 
miento i¡ regirán;- losirartículos' 
;39¡s40jA/J I y -^a-dí1 lá 'n i ísmá -
ley3' de¡ ' Réempiazdii' ' I/a''1"épí)ca'!. 
é h quéÜa"3e"ésVar expuesto á í ' 
i » : So-* >-!i!ii.i.--.vi;«ii9 .w'seofKi.jfia' 
publico, con^ arreglo, al, citado, 
jarií. 4|\.-jeráiri d e s d e , ' d i a . 27„. 
dt^- Julio próximo hasta ,el . 6; 
del mes- siguiente.;; . ;>(. >•'•': '. > 
! gi7.*íwi.E«:-.|os!''casos;.¡ldÜdojos'' 
'sobré la inclusión de" uii'';'iííozol 
en' 'los' álislamiénlos de uno ó 
.mas pueblos, deberán tenerse 
en cuenta cpij exclusiva,-prefe-i 
rencia,Jas, circunslancias de -sus 
padres;, ó . las;.suyas propias' eni 
los dos años últ imos' , '4 ' contar 
ídésde i:0- de "EiÍéro"; dé"' 1857;, 
' i ' 1.° ' 'dé;"Enér^.;<3l ' ' : í ¿ 5 9 ^ : 
nó' ' las' que de t e rmina ron , in - , 
clusion del misnip! mozo en loa. 
alistamientos de años anterio-, 
res para- las quintas del 'ejérci-
to y de la reserva. : ' ":'' 
8. a. La ' reclificacion del alis-
tamientó del añb üctüal pira la, 
reserva empezárá'fel domingo; 7 
de Agostó próximo .venidero^ 
previos los anuncios. y con l o - ,-
das las. demás formalidades .que 
,'exigcn ,. los ' artículos .' 43',; - 44*' 
4^6: y 47 de 'la-' citada ley "Se 
Reemplazos, 
9. a Serán excluidos,, de . d i -
cho alistamiento, aunque.no, 
soliciten su exclusión:, .„'•,. 
- Primero. Los licenciados del 
ejército que hayan cumplido él 
tiempo de su empeñó. 
Segundó^" Los q u é en una 
quinta anterior hayan redioii-
¡do la suerte ^e. sol^adós dej 
ejército ó de la reserva por^me? 
dio 'de sustituto ó ' retribución 
pecuniaria. 'v-
i ;,Tercer6.: Los que en 30 de 
Abril ú l t imo no hubieren cum-
p l i d o r a años de edad, 
j "Cuarto. Los 'que en dicho 
dia' 'SO'dé''Abril- hubiesen cura-
plido;yá 23'anos; i no ser que ' 
lest'cciKiprehdá'rél caso segundo 
idé 'la'-disposiciori" 3.* de esta 
circülsir.:,'"'! " ' : l i ' • ' • -" 
: • Quinto. • 'Lo's' que siendo »c- • 
tua lmenté 'mayóres ' de 23 años,1 
y'-sW 'haBe«í"cufnplidó'S6 en el 
|misího'-aiai'>30i hayan'entrado 
'en el soMeo' co'rréspondiente í 
jsa?ed'ii]'!éíl las íjUintaís a i í íe r io- ; 
.Ye^pf t í ^ l i r ' r iSe í^SÍ^ ' ^ v,;':":-» 
i T ' Mkló; ' Los qué'juslifiquen 
'qü'é Ji^í se' Tes ' t a ' alisladó ¿ale 
año en- ó l r ó i pueblos con t t - : 
reglo ' i ','- la "léy •;3(,íi'lasí'd¡jpdéi- ¿ 
• j t í í ^ . ^ ^ , ' Í « i ^ é ^ r ' - ' p H Í . ' . k í ; ' 
quinta 'de'Milicias provinciales, 
si'empfé que sú1 inclusión feh el 
alistamiento de-otro ú otros 
yúéBlos ' no ' ' l íaya producido' ó 
produzca' la'compétericia de que 
t r i t a r i los'arlídnlÓs 55 y 57 de 
la ley dé 'Reemplazos. ' 
; "'10.'A 'Si' Ü'»''' pudieran con-
ícluirse en el 'di'a 7 de Agosto,1 
señalado' eñ la disposición 8.*, 
lás opéracióiies pá'rá la recti l í-
cacioñ del alistamiento, sé con-
t i n u a r á n ' éni ' ' íó i • dias festivos 
inmediatos hasta la conclusión 
del. 'mismo mes. de -Agosto, 
anunciándose al fin de cada se-
sión, el dia en; que se ha de. 
celebrar, la siguiente.; 
' 11\ Todas las, reclamacio-
nes ó incidentes sobre el alis-
tamiento'! de este año para la 
reserva-.se entablarán y resol-
verán •'con''>sojecion ' á ; lo que ' 
iprevitin?•••'ta iley^de1 Réeihplazos 
1 j -
en ol capítulo 7.8, e x c e p t ó l o ! 
ilisijíicito en los artículos 53 y 
54, que no tienen por ahora 
aplicación. • 
1% El sorteo general de 
los-motos alistados en: el p ré -
senle, año para Milicias' provin-
ci.-ilés- se praclicará en lados 
los pueblos del reino el primer 
domingo del mes de Setiembre 
próximo y dias siguientes que 
fusren necesarios, con estricia, 
sujeción á lo dispuesto en' los 
ariiculos desde el- 58 hasta • el 
7,0. inclusive de,la ciladailey de, 
Ileein plazos. 
13; La ' extracción de las' 
bqlas, q ue ¡ contengan ¡los nomr: : 
b.res y números para ql sorteo, 
se .hará precisamente del modo 
que, exigí, el ar l . 61 . de dicha; 
ley; y los Alcaldes y Ayunta-
míenlos cuidarán, bajo su res-
ponsabilidad de, que ,así;se.v.eri;:: 
fique, cualíiuiera: que sea la^ 
CQSI.Umitre que haya,.en,.cp.nlra:\j 
r io , sin consentir enj.re;Ips^Jnr.; 
teresados presentes convenio.ajr 
g ! i l > 0 : que: se oponga á .lo man-
dado cu dicho artículo. , . . 
. 14-, Los casos. no^previ^tos,, 
en ..esla) .circular sp^r^; ta^oef 
1 nació 1 1 : j , rectificación«KgJ. alis,^  
tamienl.o y,, é^cucipn (|el ¡sprlea, 
para la Milicia prpyinfial se.re.r. 
sqlyerán; cc»n„iypi^Jo .^t lo, djs 
p,uesib. parir cajos ¡inilpgos eii, 
la ..rrii^n^ ie^.yigenle.^j j | ^ e ^ 
plazos en . cuanjó no se halle 
iripi) i C i c ^ a ^ ^ la d j I?, .^jMgfj^.: 
De Reaí, orden Ipj.di^pj.á, 
y,'.'s. para,,su inteljjenqia,, la 
de ese C,Qnsejo,.pri0.vin,cia|;y de-
más efectos. correspondientes! 
encargándole que lo publjique 
sin dilación alguna en el Boh: 
Un ojidhl de esa provincia con 
las prevenciones opqrtunas .pa-
ra su cumplimiento., 
Dios guarde á Y-, §«; mu-
ctios años. Madrid^ 25, (1,6.^uniq 
de I 859.=Posada Herrera.=Sr. 
Gobernador de la provincia, de ,. 
Y a l insertarlo en este 'fie-
ríüi'ino oficial para su piiblki-
dtui y e.Tricto cumplimientoy 
adricrlo á los Aymitámienios 
y mi especial á los Ali áldes y 
Secretarios,. que no. olviden la 
ini/iqrtíincia de este servirlo, en 
i:{ (¡ue. la rpgs leve fa l ta , ómi; 
sipn ó descuido,.causa perjui-
cios /le grave consideración de 
IJUC tendrán que ser, responso* 
bles i s» hace pues preciso que 
en todas las operaciones del 
alistamiento tengan á la ijíVi-
ta la-vigente ley de\.r.eempla-
zps, tan. repetidas veces publi-
cada en. este Boletín, oficial y 
el día 2¡7 del corriente me p a r -
ticiparán • todos los Alcaldes 
que el alistamiento de sus' res-
pectivos distritos, queda es-
puesto al público , para qu>! el 
domingo 7 de Agosto próximo 
pueda procederse por los Ayun-
tamientos á la rectificación del 
alistamiento. León 4 de Julio 
de 1859.= Genaro Alas. 
Núm. 28G. 
Obras púhliras. 
\ En virtud de >6Utt>rl¿»c¡on concedí. 
fl> pitr lleal'Órdcd de 9'de! Alayo' úlli-
ni<t. y. no hsbieildouoblenido licihcioo 
ea ptimsti_tut)usv»,- se tmiD^ii :.«Mft:.> 
inentpi para .«I tl.iji,,!^, del .piAximn, nifs. 
de Jolip, í lai^ doc^ de. iSU i^añenf, la 
jiiljudicacion 'eii piihiica licitación A¿ jas 
jnbrt'i jiara'la ejeñicióií'de uíiá jlorieta, 
jen él entp'alnii! dóf'lWcarteiétaiquédesi 
dé'eilVcapital'isoitdticíD i 2amkirái:As-' 
totga 1 la de tercer Ardeir de" Aiadinósí1 
jN.agSe.ad^itir^ninguiiaiproposiciontuja 
¡tipo,e^t'ijf já la Mirtiilod do sieleinil 
iiuevédenlo), rinco, rs. selenla v un cén-
limos en qiio está, pre!up|ie.<lada la 
jtfií1 Ei''««if(t<iti«í" póá&*ntiraef ía 
JieA'pará'liMteWííleSe^ 
V**» tk nifegMiufeéffiéKK del trozo inu.' 
ililliado.delíanliguo t»m¡iio; vecinal. La 
Iwlusla.ie celetinri enÍ.:IMlérminos pre-
venidos, pofj la. insliuccigji de l^tde 
|U«Ro.dejÍ8S|;y en, mi. despBc.ho, ha-
•llémlose' 'dti! maniOeito en la lnlerveii. 
'cib'ii'de Fomenló de la provincia, para 
Wnólciínieiit'á'del públiébí el presúpues-
to delalladú y pliego de condiciones C«-
cullalivas y econdiDicas á qué Ha de su-
jelarse el eonlratisU. Las proposiciones 
se.prcseutotán.eq pliegos cerrados, ar-
rcglánduse exactamente al adjunto rao. 
líelo. Loi, cantidad que ha de cuusignar. 
se préyiainenté como giraiilfa para lo 
iKar'pilíé Vn t i subasta «ni del l'pnr 
lüO'del pfesúpiieíld. Esie dopiisil'o po-
drá liacerso' eñ mélálico 6e i r ' acciones 
de .'caroiiióst'.debiendo,acompañar' á' ca-
da,:pliego. e l ' docuinento.. que acredite 
haberle' realizado del modo, que previe-
ne la referida iustrnecion Kn el caso 
de" qóe re'suHén dos ú mas propnsicin-
nes: iguálés',' se celebrará en el neto únj. 
camenle entro-sus autores, utin'seguti-
dá licilacion aliicrta en los lérminos 
prescritos en. la citada inslruccion. Lo 
que he dispuesto, publicar .en el présen-
le periódico nfícÍBl, paro que oportuna-
nienlo puede llegar í eoMKimiento.de 
lodo el qué guslo Interesarse en la su-
bástá. León Junio 32'de 18sU,'=Gena: 
toAlas. 
Mditlo i i propmleion. 
D. N. N. vecino de. . . . enterado 
.del. anuncio publicado por el Gubierno 
de la provincia de. . . i-.'n fecha.'..... 
de:. . . de.1859, y do loa requisitas 
y condiciones que se exigen para, la ad-
judicación en pública subasla pafa la 
ejeciuclon de una glorieta <|n el .'empal-j 
ttli de las carreteras que de'esta cnpilol 
Uii igeji ¿ Zamqra^Ástorga y á la de ler-
céf órden de Azadinos, se compromete 
ó Inmir á su cargo la expresada obra 
roit exlricta sujeción áVlos expresadas 
rrqnisilds y condiciones, por la.canlidád 
de («qul la proposición que se haga) 
odmiliéi.do ó mejorando lisa y llana-
tuento el Upo • lijado, pero 'adviniendo' 
que será desechada toda propuesta en 
que no se esprese detenidamente la can-
.lidail, escrita, en..^etrjO, por, la qqe se, 
compromete el proponenté á la ejecu-
ción do U obra. 
! Kúm. 287, 
Si fuete liabido ol súbdilo por-1 
.luguéí Manuel-José de Coala Sita-
re/., cuyris señas «e espresan^ eon-
liiiuagioti. 'ierle contlueirá á este1 
|G,(jbicrufl dq prjiyinpia. para hacer-
lo .aj de nipra, ppr; quien .se: rer 
clama á virlud de haberlo hecho 
¡al inismq td Sr. fipbernailpr, ¡civil 
•du IJrapanM, o(i„pl ininpiliii|;o .fejn. 
¡np de fjoftugal. Leo¡] 2 jjg Ji|lio dp 
^ 5 9 . ^ o n a r o A l u s . ( - ' 
i Seü'is deljMMuol José. • • 
í Eíltid''4a'afids, estatura ' Itája, 
'ojos castalios;' rostro' largo, barba 
jlurgov íal 'vcz rap'adaí una 'ehiíqiiél' 
.la'y;panlalóii:'iiegro, sotubrerii ba-
jo . 
! Níim. 288. ' 
Se baila vacante la Socrelaiia, 
del Áytihlainietilp de Miinsilla de 
las Muías, en esla provincia, por 
fallecimiento del ijius la ()i>sein|)e-
ftaba, dotada en 5.100. ra. anuales, 
siendo obligación del (jue ohlttngn 
eslu plaza eslender las aol ,s y do -. 
mas que so dispone en el arlieuio 
.94 dol reglamento jiultlicnilo para 
la eji.'oucton de la ley de 8 dé 'Ene-'-
ro (le 1845 sobre iirgiini/.acion y 
ulribuoiuiiea de lus-Ayuiiladiienlo.", 
desempeñar. In Secroluria de la Jun-
ta iieticial encargada de hacer loa 
üuiilltmimtenlos de la riqueza ter-
rilorial, runnar, l><'ijo la inspección 
ilol Aloalile, los oslo.ios, rcl.ioioncs 
y Incoe los tlv.nwt, Iniliajus del ser-
vicio público, dc^piicban.lo lodos 
los uunlos de su. ¡nciiinlie.ncia y 
siendo reipniisablc de la Cilla du 
precisión, o.\.iulilud y punluallibiil 
que se advirliere. Lo que se anun-
cia en esle periódico olicial pura 
su provisión, con arreglo al lU'al 
.decretó de 19 de Octubre de 1855, 
i cuyo oficio doberin los aspirnn-
tes dirigir sus solicitudes a) Alcal-
de del espresado Ayunlamienlo 
dentro de), termino de qn mes, á 
contar desde la inserción del pre-
sente anuncio, acompañadas do loa 
documentos necesarios. León 2 de 
Jqlio de l859;=Génaro Alas. 
Núm. 289. 
So halla vacante la Secretaría 
ilijl Ay.unlaniienlo de Molina Seca, 
cuya dotación es de mil ochocien-
los rs. anuales. Se insoria en esle 
periiklico oficial, para que los que 
so muestren aspirantes dirijan sus 
solicitudes al Alcalde de dicho 
Ayunlamienlo dentro del término 
de un mes contado desde la publi-
cación de esle anuncio en el Bole-
fin oficial de la provincia y en la 
pácela de Madrid, cuya plaza'se 
proveerá al tenor de lo que dispo-
ne el Real decreto do 19 de Oclu-' 
prt de 1853.,Leí!n..9 de Junio .de 
'i?.5?,=Gena.ro.Alas'., .'. 
•e !•» A7ai>«»ml«ii«««.-
¡ - '• ' . '••-
•Alcaldía constiuciqnal de C a -
! cábelos. 
I Por cesación del tjue la des-
empeñaba , se halla vacante la 
jpla'za- de' Médico-Cirujano .titu» -
lar de esta villa de^Cacabelps y 
pueblos de ^u distrito, ciijr^ 
'dolacion consisie.en la cantidad 
'de siete m i l reales anuaíe^, ' pa-
'gados por trimestres'de fondos 
imunicipales. Los señores P ro -
fesores que qniérah 'interesarse -
un la adquisición de la misma; 
podrán dirigir sus solicitudes 4¡ 
esa Alcaldía, documentadas co- -
ino mejor vieren convenirles, 
en el término de treinta dias, 
i contar desde el de la inser-
ción de este anuncio en el Bo-
lelin olicial de esta' provincia;-
trascurrido el que, se procede-
rá á la elección^ ó nombramien-
to en conforinidad con las con-
diciones acordadas por el- mun i -
cipio; siendo - entre estas- las 
principales, las de que e l com-
promiso dura rá por espacio ó 
lérmino de ocho años, y será 
obligación del agraciado el po-
ner da su cuenta un minis-
trante para egercer las funcio-
nes propias de su profesión. 
Cacabelos 20 de Junio de 1859. 
= 151 Alcalde; Francisco Agus-
tín Válgoma. 
E l Ingeniero de. Minas del distrito de Zamora en ésta capital me remite con esta fecha la siguiente nota. 
CÜRliPO NACSO^JAL D E I X G B i M É R O S D!'. MIMAS. i > ^ S T R I T O 1)K ZAViÓltA, P R O V I N C I A D E l ,EO!M. 
' . . ' i 
KOTA de las operaciones ijue debe practicar el Ingmiero l . " del Cuerpo de Minas que suscribe, acompañado •dchaudchiur facultativo D . Julián},Arenas en los dios de ¡os meses que se 
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Lola. . . . . 
Socorro. . . . 
Segura. . . . 
Olero número 2.. 
Incógnita.. . . 
EncariKicíon. 
La Dudosa. . . 
Por si prueba. . 
La Prositerida.l.. 
Alicia. . " . " ' \ "' 
.Carbonera. . . 
Perla. . . . . 
Asunción.. . . 
Zacatecas. . . ' 
La Superior.. . 




El Consuelo.'. . 
Aurora. . i ' ' 1 . 
'.'Esperanza. .. . 
Cristina. . . . 
Silenciosa. .' , . 
La Fausta Leonesa. 
.La'Navaresa. . 
La Se ver ina.. . 
Portilla número 1.°, 
Id! íiúinér'o 2.°. 




Vaileja.. , .. . . .. 
La Bica-anlilla.. 
Klra. Señora del 
La Primefá.' 
'Eugenia. i . 
La Fé . . : . 
La Olvidada.. . 
Los Hermanos. ". 
Julia 
Jesús 
La Abundante. . 
Federico l.u. . 
La Primera. . . 
Podrá ser. . . 
. D. Melquíades Balbucna. 
. , D Cayo Italbnéha. . V 
El mismo."'. ' '; ' : ' 
. D. Fernando Rodríguez. 
. D. Marcelo Gulicrrez''. . . 
. . D. Cayo Balbtiena. . / '.: 
. D. Saturnino Martínez. . 
. D. Cuyo Balbuehá. . ' . 
. D. Francisco Losada.' .,. 
. D. Cayo Balbuehá. .' 
. D. Mclquiadés' llalbuena. 
El roismó'.'." .' . 
. D. Cayo Balbucna. . . 
. I) . Valentin Delgado: . 
El niismo.:. . ' . 
. D. Benito Neg'rele. ' . ' . 
. D. Cayo Balbuená'. ' • ".' 
. D. Gabino Pérez.' :.' . 
.; D. Cayo Balbucna'."'., . 
. El mismo.. ' . . 
.' • Id . ; \ '. 
;: D. Benito Negrele. . . 
: id. . . '.''';• ' i 
Juan Nepomíi'ceno. Quijaila.-
Fausto Nova. . . ' .. ,. .-
Andrés Navárps. . ':.'. i j .• 
Francisco Losada. ¡ . .•' 
Valentin Delgado.:".; •.' .• 
EI'rni»nío'. ' ' ."': 'v .' . 
Manuel Gómez. . . . . 
Jos* López Cuadrado. . . 
Francisco Miñón. . . . 
iPablai Mifiolii .::<,. 
,G,reftorio,.Miran(lá.' i , . . 
El mismo.. . . . . 
Domingo, Méndez.. .. . . 
^wmso'™ 
José López Cuadrado.' v •. 
•' üt-'misinolV'* 
José Gobeiras. . . . . 







D. Tomás Gutiérrez.; 
- El misino.'; . 
D. Benito Rodrigucz. 
• No tiene."'. 1 : . , 
• id.--. y \ - .; . ; ; . 
'•'D'.'José : Aguado. . . ' . 
• Nortiien^.'. i 
D. Santiago Fue yo. í . . 
D. Tuinas-Guúerrcz. . v" . 
•"El' misnio:! <"•'.' . 
• Id. Í . ; '•.; 
D. Tumos Alvafrez. : . • .' 
D. Benito Rodrigjlez. • . . 
D. José: Aguado. ¿ -. .. 
•' '-Ef'miatoói'. i , 
- No tiene.'. i v: -V 
B. José- Alvarez.; .'• . . 
No tiéñé: •;' . i .' 
Id . . . . . . . 
• id : v . •.•••:••>•-.,•; 
D. José Aguado.-. . ' . . 
• Id . . : . ; : . 
b. Francisco Diez-Alvarez. 
El mismo. . 
D. Isidoro Roblai . . 
D. Jacinto Alvarez. . . . 
9. Juan Fernandez.:.' . . 
• El mismó.; : . ' 
D Benigno 'SKI. . . . 
D. Pedro Gulicrrez. . . 
D. Francisco Rodríguez. . 
D. Gregorio Miranda, J . . 
, ,. .\..No tiene, i i . 
'. ' . ' : 
D., Tomas García. . . . . 
' • 1 El'mismó.. '-. . . 
• D; Pedro Gutiérrez.. '. . 
. El mismo.. . .. 
D. Tomás García. . . . 
D. Pedro García. . . . 
O. Gregorio Miranda. . . 
" ; El m i s m o . . . . 
D. Antonio Canseco. . . 
D. Santiago Moran. . . . 
Id. 
Id . . . . . . . 
, La Lamilla. :. ' . . . 
, - i El Soim. . , . . . . 
. ' i Vallwrbudo. . . . . 
. La Careaba 
. Detrás de las cercas. .-
. '• Canto de la rasa;. .- ; 
t ' » . 
;i El Costozo. , . . . 
. La collada de Olleros. . 
El Avesedo. . . 
La Careaba del barreal;. 
•;' Lis Lagunas. . . .' . 
;• Id. 
El Sard.inal. . . . • . 
. La Pedrera. . .- . •.' 
; Arroyo de los Vallinos. . 
Tierra do Isidro García. 
. Peña luenga. . . . . 
Rinaldo. . . . -. • . 
. Tierra de lo Camparv . 
•J Arroyo de las aniola.Ie'r.5 
. Cuesia de Vallocino;.' . 
í¡ La Dcbesica. . . 1 . , 
Valdcgato.. . , 
El Rebollón. . . 
Mala do Sanios. . . . 
Valdcbubiella. . ' . . 
La Solana.. . . ;.. . 
Mata-camuña. . . v 
Solana de Valcavado. . 
Las Manzanillas. . : . • . 
Las Gaviadas.. . . . 
. Es^aña.lica. •. . .-
'Sierra valle. . . . . 
Ei Truébano 
m 
MosquilaL'. . !. . . 
l id: . .-• ; . . . . . . 
.yal.lesanlo. . . 
Id . . . . . . . 
Mata de la Cruz.. . . 
Regueiiu del Católo.. . 
Ituslecembrano. . . . 
Valle. . . . . . . 
La Compicia 
Cola del Cabo. . . . 
Arroyo de la Astosa.. . 
Olero de las Dueñas.. 
I . 1. . . . • - i 
I I 
M 
I I . . . . . . . 
M 
I , 1 
Sa'.liasn de las Villas. 
I I 
Bioavo. . . . '. . 
id. . . . . 
I I . . . 
. I . I . . . : - . 
11. . . . . 
La Ma-wuleua.. . . 
Canales • 
1.1. . . . . ; 
1J. • . . 
I . I 
Quinta- illa de Omaüa. 
' • M. . . . . 
Bobia.- . . . . . . 
iQi.inhn.illa de B. l ia . . 
Sta. Maiia de Ordas. . 
I I . . . . . . 
rSont¡b<ñez de Ordás.. 
:A.lr:idiis y Callejo.. . 
Purlilln.. . . . . 
1(1. . . . . 
La U n 
Orzoñaga. ... . . . 
Id. . . . . 
Id. v . . . . . 
. . . I . I - . . • • 
iü:' . . 
M 
W: .- ; . 
. :ld: . ., .. . 
Id. , . . . . 
Id 
Id 








'• Id . 
Id. 
1.1. • . ' 
I . I . 





I . I . 
Id . 
' M . 
H . 
Seto v Amío. 
• :' Id.' 
I . I . 
1,1. 
I . I . 
1.!. 
I .I . 
1,1. 
I . I . . 









M . ' 
Ül. 
' " I d . ' 
Id . . 
I . i . 
I d . 
. .1.1. 
Id . 
I d . 
Id . 














I . ' 
2 
1. ' 
Operación. Representa tile. 
\ Reconocimiento., 
i-. ;• i-t. . . 
- • M. .. . 
M. . . 
• M. V . 
I 1,1. . . 
i M . • , 
l<l. . . 
DcmarcocioD. . 
1.1. 









I I . . . 
l i i . . . 
R . u . 
1.1. . . 
M . . . . 








W.. . . 
1.1. 
1.1. . . 
Id. . . 
Id. . 
Id . .:•..,< 
1.1. . . 
Id . . . 
M. . . 
Id . . . 
Id. . . 
Id. . . . 
I/a Silenciosa. 
Sun Miguel. . 
La Primitiva. 
hn Previsora. 
! Anilu. ; 
Castellana. . . . . . 
San ¡osé¿. ':;s'.:.'>'"-'.».."'r?.._» 
Yugueros.. . . . . .' 
J>isvlin». . . . . . 1 
Nuestra S ñora deí ¡Agosto, i 
l<a Fortuna. . . . i . - ^ i ! 
La Perezosa.. .•< .:,••.;/ 
Monolitn.. . : , . ,,. .'. 
Santa Elona..: . .ú -. 
Dtliciosa.. . . . . . 
Leona 
Zoraida^::. : ' . • ••..•.i,. 
;La Isübclila. . . . 
Esperanza.-: ,'í»,,;; 
Candía. . . .,. 
Fiinni.. . . , . . 
. Rosario. . . .; n 
Lampara... . . . , .!,.; 
; Tiresa. *,;! .,f. ,: 
Feliciana,, . ¡i '. r'-.-
Marcelina.. . ... : . 
Imctina. , , . .y,,¡. 
iG^rhastna. ,v.: v, L. (.. 
CisiMa;. . . ; . : ; , . , •« 
. Hagilalenn. : i .• . i . , i . 
Joaquina.. , . . , . ; ; ] 
María de l»s Angeles. . 
Conquistada.. . •. -. 
Recobrada. . . , . . 
Adelita. . .. ' .:: . r . 
Tercsita. . . ¡i-. .• ; 
'Agustina... . . .:. < ; 
Aleje. . . . . •.*. - ..> -. 
D. Felipe Llamazares. . . . 
U.-Genaro Rudriguez. . . . 
0. Pedro lialanzategoi.. . . 
D. Felipe Llamazares., i i . 
D. Manuel Fernandez Quiñones 
D. Faustino Alonso,». . . . 
D/Migiiel 'le I g l e s i a s . ~ " 
La Sociedad Amulad. . . . 
D. Maleo Vclajrde. ., : .¡ . . . ' 
D. Fernando Cordero.; . . . 
. . . .s¡.'> t:»-..;! . t i ' ' . 
0. Manuel Vega..;, ,,,< . . . 
D. Pascual Estrada. ¿.¿ . . . 
D. Francisco Dominguez Ruiz. 
D. Ambrosio Nuriega, . . . 
I ) . Alejandró, Alvorez y Almez 
I). Fernando Arauiburu. . . 
D,. Santiago Pérez. < • • • 
D. Denilo fi.ircia. f . , , „ ; ; Í ; . 
E¡ m i s m o . , .,..>' ;j . 
.' • . i ih r . . ; . 
D. Manual Ratnon.Riera. . 
O. Cáodidu Bravo. . . . 
. Id. ; : . •! . • • 
P. Juan M.idrazo. , . ' . . . 
, Id . 1 i ; . ; . . 1 
P. Fern.mdo Cañaj.;.! . . . 
; i d . . .¿ ; i- .. 
P. Cándido Bravo. ;r . . .. 
Id. . . . . . . . 
D. Juan H J J M Z O . , . . . ¡ . 
i . i . .. . . .. 
P. Fernando Cañas... : .. 
. El mismo.1. ., . . 
; M. . . . 
D. Miguel de Iglesias. . . • 
D. Juan González. . . 
No tiene.. . . . 
'. M - . . 
P. Juan González. . . 
V A K , . , . -Id. .-^.úf. • , , 
D José Rayón. . . . 
D. José (•Htierrcz. . . 
DrJñsé'Monroyv. ~ 
D. Fraiiciscu Domingue/.. 
, I i l . . : . . . . . . . . .. .• 
Ü. Ramón Riega.,,^.;, l- , , 
B. Manuel Riega'.],[••,'{• 
'. '.¡.«••w-.U-'l .¡i.,t;n-./< NiYliene.. ).,,! 
P. Fer'nandi) Tmnás. .., 
• ' NoJi'-nO.',,'./:.' ..rj 
D. Manuel Pesquera. . ; 
:• .;• i d , ; . . : , . : ' : . . .; 
D. Tomás Rpiiriguez. 
D. Pjblo,Q.iiróga.:,. .í.-
: No 'liéiié. ':'[[ ; 
: ' : : £ : : - ' S : ' : : : ; 
• w.. ... . . ' 
5. Gerónimo Tegerina..;'; 
D. Julián Reyero. . 
• • i . i . ' . " . . . . . . ' . . . ; • 
D. Lorenzo Fria».; . .. 
' ' I d . ' . ' 
D. Hilario Diez. . . . 
•'• : '. Id. „ ^ . . . 
1). Leonanlo Arena». . 
P. Julián Diez. . . . 
:D:;Hamon.Diez Canseco. 
":: • i d . ' " . " , . . ; . ' . " . : . . • 
O. Francisco Dominguez. 
D Hdariu Diez. . 1 . . , l i 
P. francisco D iming»ez. 
I) . Laureano Sánchez. . 
Sitio en que radica. 
. Valle Fumbea. . . 
. Poza de la tinta. . . 
. La Piistelérn. '. . . ' 
. 4 Vallina de Ocendo. . 
. ; Valdcano. . . . ;. . 
. El Cuchillo.. . . 
. Canto del Ciichillo. . 
. Holitaoal. ' . . . 
, Peña (llanca. . . . 
La Melendrosa. . 
„• Valle .le Cades. . . 
, ' La Calar. . . . . 
. i Peña de la Cuchilla.. 
. . Valdelohon;. . . . . 
.; Las Dependías. . . . 
. '. Llago liagero.. . . 
. Arestas . . . . 
. • Puerto de Liorde.. . 
.[ Carbanal. . .' . . 
. Los Caleros. '. . . 
.; Agua Espina.. . . 
Las Praderas.'. . . . . 
. Las Solanicas. , . 
.] El Rogueroh. . . . . 
. Valdoré.. '. '., . . 
.' La Hoguera. . . . 
. Canto de la Horca. . 
. Val de la Horca.'. . 
.: Rogúera. '. '. . . . . 
. Arroyo de las Vegas. 
. Carril de las Pilas. . 
. Canto de las Arrubias. 
.'• Arroyo del Regalar. . 
. Los Cuetos prietos, 
.'i Los Barriales.. . . . 
Peñárruliia.. . . . 
.' Vallina de los mozos.. 
Pueblo. Ayaatatniento. 
Alúa.los.. , 
... Id . . 
Id. 
Id . 








' Valverdo de la Sierra. 
' Biruie.lo.' . ' . . 
Valver.le de la Sierra. 
Cordiñanes. . . . 
' >. 





S"to.. . . 





Id . . 
San Cibrian. 
Itucayo.. . 
Utrero. . . ' 
Rucayo.. . 
Utrero. . . 
Id . . 
.Rucayo.. . 
Utrero... . 




Id . • . 
Rediezmo. 
11. 
La Er. ina. 




.. Id . " 
Id. , ! 
Id. 
(PosaJa de Valdeon. 
1.1. 








; Id . 
1.1. 
Id . 
w. i : 









León 5 de Julio de 1859.=Luis N . Monreal. 
L o que he dispuesto publicar, en el Bolet ín oficial d e ' l á ¡ p r o v i n c i a ' p i r a ° representantes, a 'fin. de 
qne en el plato señalado, se presenten en los términos donde radiquen 'sai respectivas minas: Lébii i i ' d é Julio lie l l$59.=G¿i i<m» Alas . c i 
INTISKESAlM'B.; ISicanor Sautos que habítnba en la, Plaza Mayor número ^ Lti trasladado su ,eka*ÍMÍmiénto Ü^Simhriróa"á Id calle Nueva nú-,aero 9 , donde 8e 
tra nn abundante y variado surtido de Sombreros y gorras "de,todas clases: lambien, les i a j ' i f f á j ^ ^ ^ Í M jr niños de todas edades: bonetes, sol.ideos, alzacuellos, piuma 
de ilislintos colores para sombreros. Está próximo á «llegar los 'verdaderos Hongos reformados, todos .esto* artículos se ccpemlcn á 
gaño del parroquiano. '' • , . . . : • ' t? • ^ •'>'• 
precios lijos par.'i mayor comodidad y deseo-
Imprenta de la Viuda é Hijos'.de'Mi 
<••• •!' <'».. •• ' ti '..-ne: t.i>.tUMi-'ir.-tis 
ñoñ. 
l ' . l . .'J 
. 
